



















































































“必要的”客体或最终目的(参见康德，2006 年，第 122 页)，是 “纯粹实践理性的客体的无条件整
体”(康德，2006 年，第 116 页)，是“道德法则的客体”(同上，第 453 页)，是“一个世界的存有
的终极目的即创造本身的终极目的”(同上，第 462 页)，是 “万物之最终目的”(康德，2010 年，




























































































(效果的联系)］中，目的是最后的东西，但在观念和意图 ［nexu finali (目的的联系)］中，它却是
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